



минут. Ввод проб проводился в течение 10 сек, при давлении 30 мбар и напряже-
нии 0,0 кВ. Анализ вели в течение 7 минут при напряжении 17 кВ. 
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New red-emitting phosphors Ca2La6,8Eu1,2Si6-xWxO26+x-δ (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) have 
been synthesized by a citrate-nitrate solutions combustion method, characterized by powder 
X-ray diffraction and studied by optical spectroscopy techniques. The results showed that the 
fluorescence quantum yield depends on the annealing temperature and powders compressi-
bility of the samples. Furthermore, shift absorption bands of optical centers influence on in-
tegrated emission intensity.  
 
Люминофоры с общей формулой Ca2La6,8Eu1,2Si6-xWxO26+x-δ (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) 
со структурой типа апатит силиката были синтезированы золь-гель методом, с 
использованием цитратно-нитратных растворов. Оксид SiO2 переведен в гель че-
рез механическую активацию с лимонной кислотой и этиловым спиртом. Кати-
оны Ca2+, La3+, Eu3+ были осаждены в этилцитратную матрицу из растворов со-
ответствующих нитратов, катион W6+ был введен после предварительного рас-




в соотношении 1:1 был прилит для обеспечения процесса этерификации[1]. По-
сле упаривания и термического разложения, прекурсоры были прокалены при 
температуре 200-900 °С со скоростью 50 °С/ч. Синтезированные порошки были 
спрессованы (P=30 МПа) и отожжены при температуре 1400 °C в течение 32 ча-
сов. 
Методом РФА установлено, что все образцы при синтезе образовали чистую 
фазу типа апатит силиката (Пр. гр. P 63/m; ICSD 59730). Методами люминесцент-
ной спектроскопии зарегистрирована серия линий (570-720 нм), соответствую-
щая переходам 5D0→
7F0,1,2,3,4 ионов Eu
3+. Наибольшая интегральная интенсив-
ность свечения в данной области была отмечена у образца с x=0.3. Было установ-
лено, что величина сдвига между максимумами полос поглощения (Δλ) оптиче-
ских центров, образованных ионами Eu3+ в неэквивалентных позициях 4f и 6h, 
коррелирует со значениями интегральной интенсивности люминесценции и мо-








−=  ,          (1) 
где Ii‒ интегральная интенсивность люминесценции.  
Наибольший квантовый выход соответствует образцу с x=0.4. Установлена 
зависимость между прессуемостью образцов и квантовым выходом. 
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